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Est de la Haute-Saône
Prospection inventaire (1996)
Alain Guillaume
1 Depuis 1981, la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Arrondissement de Lure effectue
des prospections archéologiques sur la partie est de la Haute-Saône. En 1996, il a été
décidé de prospecter les zones traversées par la grande voie gallo-romaine qui va du
Rhin à Langres. Le tronçon reliant Lantenot à Bourguignon-les-Conflans, là où la voie
suit  la  vallée  de  la  rivière  La  Lanterne,  a  particulièrement  retenu  l’attention  des
prospecteurs.
2 Le secteur traversé par une seconde voie gallo-romaine qui joignait Besançon à Luxeuil
en passant par Vesoul, a également été intégré aux recherches.
3 Six sites gallo-romains inédits ont été découverts, des informations orales recueillies au
cours des prospections permettront certainement d’accéder à de nouveaux sites, et une
stèle gallo-romaine, découverte en 1845 et qui avait disparu depuis cette date, a été
retrouvée,  scellée  dans le  mur du jardin de la  propriété  Simon à Betoncourt-Saint-
Pancras.
4 Prospections en milieu boisé : 42,5 % de la Haute-Saône est recouverte par la forêt. Pour
mener à bien ses recherches, l’association a pris contact avec le personnel de l’ONF et
des ouvriers forestiers afin de les sensibiliser davantage à la présence potentielle de
sites archéologiques. Ces contacts ont permis, entre autres, de repérer une villa gallo-
romaine à Francalmont.
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